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MAPA ORNITOLÒGIC DE LA SEFRA DE TRAMUNTANA. 
El d e p a r t a m e n t d e B io log ia i C i è n c i e s de la S a l u t de la 
U n i v e r s i t a t de les I l l e s B a l e a r s , e n c o m a n à a l GOB u n a v a l o r a d o 
de l a S e r r a de T r a m u n t a n a d e s d e l p u n t de v i s t a o r n i t o l ò g i c . El 
t r e b a l l f o r m a p a r t d ' u n e s t u d i més a m p l i s o b r e la S e r r a q u e 
r e a l i t z a l a U n i v e r s i t a t e n c a r r e g a t p e r l a C o n s e l l e r i a d ' O b r e s 
P ú b l i q u e s 1 O r d e n a c i ó de l T e r r i t o r i d e l G o v e r n B a l e a r , i en el 
q u a l h a n p a r t i c i p a t t r e s D e p a r t a m e n t s 1 més de t r e n t a p e r s o n e s 
e n c a r r e g a d e s d ' à r e e s t a n d i v e r s e s com z o o l o g i a , b o t à n i c a , 
h l d r o g e o l o g l a , l i m n o l o g í a , a p r o f i t a m e n t s d e l s ò l , f a c t o r s 
econòmics , i n f r a e s t r u c t u r a i s e r v e i s , v a l o r s p a i s a t g í s t i c s , e t c . 
La v a l o r a c i ó h a e s t a t q u a n t i t a t i v a 1 s ' h a r e a l i t z a t s o b r e 
c a r t o g r a f i a 1:50.000 amb r e t í c u l a UTM de 500 m e t r e s , 25 h e c t à -
r e e s ; en t o t a l , més de 1.000 q u a d r í c u l e s , c a d a u n a de les q u a l s 
h a r e b u t u n v a l o r o í n d e x n o r m a l i t z a t de O a 9 en f u n c i ó de l a 
s e v a m a j o r o m e n o r i m p o r t à n c i a o r n i t o l ò g i c a . 
Les e s p è c i e s d ' a u s f o r e n a g r u p a d e s com a n l d i f i c a n t s , 
h i v e r n a n t s i m i g r a n t s . El s i s t e m a p e r a v a l o r a r l e s q u a d r í c u l e s 
e r a el d ' a s s i g n a r u n í n d e x a c a d a u n a de les e s p è c i e s n l d i f i -
c a n t s , s e g o n s l a s e v a r a r e s a , i m p o r t à n c i a o f r a g i l i t a t ; l e s 
e s p è c i e s no n l d i f i c a n t s a u g m e n t a r e n en u n v a l o r s i m i l a r a t o t a l a 
S e r r a , e x c e p t e a a q u e l l e s zones on s ' h a n c o m p r o v a t i m p o r t a n t s 
c o n c e n t r a c i o n s de m i g r a n t s , d o r m i d o r s , e t c . 
El l l i s t a t de v a l o r a c i o n s e r a el q u e s e g u e i x : 
a.- E s p è c i e v u l g a r , a b u n d a n t a l P a l e à r t i c i a la S e r r a 
de T r a m u n t a n a . V a l o r n u m è r i c 2. ( e x . L a r u s a r g e n t a t u s ) 
b . - E s p è c i e r a r a o l o c a l i t z a d a a l a S e r r a , p e r o comú a l 
P a l e à r t i c . V a l o r n u m è r i c 3. 
c - E s p è c i e c o m u n a a l a S e r r a , p e r o r a r a o l o c a l i t z a d a 
a l P a l e à r t i c . V a l o r n u m è r i c 5. (ex .Falco e l e o n o r a e ) 
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d.- E s p è c i e r a r a o l o c a l i t z a d a a a m b d u e s z o n e s , o 
c l a r a m e n t a m e n a ç a d a p e r i n t e r v e n c i o n s h u m a n e s . V a l o r 
n u m è r i c 7. ( ex .Fa lco p e r e g r i n u s ) 
e . - E s p è c i e e n p e r i l l d ' e x t i n c i ó a l a S e r r a . V a l o r 
n u m è r i c 11. ( e x . A e g y p l u s m o n a c h u s ) 
A c a d a e s p è c i e s e 11 h a n a p l i c a t e l s s e g ü e n t s c o e f i c i e n t s 
m u l t l p l i c a t l u s : 
1.- E s p . n i d i f i c a n t : x 13 (sols a l ' a r e a d e n i d i f i c a c i ó ) 
2 , - E s p . q u e c r i a a c o l ò n i e s : x 17 
3 . - E s p . a m b v a l o r e s p e c i a l e n v i r t u t d e l a s e v a e s c a s s e s a 
o i m p o r t à n c i a com a e s p è c i e i n d i c a d o r a o q u e c r i ï : x 19. 
La l o c a l i t z a c i ó d e l e s e s p è c i e s s o b r e el m a p a es r e a l i t z a v a 
a p a r t i r d e l s b l ò t o p s d e c a d a q u a d r í c u l a , q u e p e r a l c a s d e l a 
S e r r a es d i v i d i r e n en : p e n y a l s i p e n y a - s e g a t s c o s t a n e r s , a l z i -
n a r s , p i n a r s , à r e e s h u m a n i t z a d e s , g a r r i g u e s , c a r r i t x e r e s 1 à r e e s 
u r b a n e s . P e r a c a d a u n d e l s b l ò t o p s e s c a l c u l a v a el v a l o r r e a l i t -
z a n t l a s u m a d e l s I n d e x d e l e s e s p è c i e s h a b i t u a l m e n t r e p r e s e n t a -
d e s a c a d a u n a d ' e l l e s . 
Els i n d e x o s d e l s b i ò t o p s d ' a l z i n a r i d e p e n y a l s c o s t a n e r s 
h a n e s t a t m u l t i p l i c a t s p e r 2 1 1,5 r e s p e c t i v a m e n t , a c a u s a d e 
l ' e s p e c i a l d e l i c a d e s a d ' a q u e s t s l l oc s i s o b r e t o t de l a r e g r e s s i ó 
e n q u è e s t r o b e n e l s p r i m e r s . 
A l g u n e s e s p è c i e s , com p e r e x e m p l e r a p i n y a i r e s o a l g u n s 
a u c e l l s m a r i n s , no e s p o d e n l l i g a r a u n b i ò t o p e n c o n c r e t , i p e r 
a i x ò s ' h a a p l i c a t e l s e u í n d e x a t o t e s l e s q u a d r í c u l e s d e l ' à r e a 
d e d i s t r i b u c i ó q u e e l s h a e s t a t a s s i g n a d a . 
El r e s u l t a t f i n a l és u n m a p a on a p a r e i x e n à r e e s d e l i m i t a d e s 
a m b d i f e r e n t s i n t e n s i t a t s d e c o l o r s q u e e s c o r r e s p o n e n a m b l e s 
z o n e s d e d i f e r e n t i n t e r è s o r n i t o l ò g i c d e l a S e r r a ; és e v i d e n t q u e 
l a r e p r o d u c c i ó d e l m a p a a l ' A n u a r i no p r o p o r c i o n a massa i n f o r m a -
c i ó ; el m i l l o r es q u e q u a l s e v o l p e r s o n a i n t e r e s s a d a es d i r i g e i x i 
a l s a r x i u s d e l a U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
